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Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании потенциала любого 
государства, его субъектов, отраслей народного хозяйства и отдельных 
предприятий. Потенциал представляет собой совокупность всех возможностей, 
средств, запасов, источников, которые имеются в наличии и могут быть 
использованы для достижения поставленных целей.  
При определении инвестиционного потенциала на всех уровнях 
хозяйствования учитываются основные макроэкономические, социально-
демографические и другие их характеристики. Инвестиционный потенциал 
носит обобщенный характер и выступает как взвешенная сумма частных 
потенциалов, среди которых выделяют следующие виды потенциала: 
- ресурсно-сырьевой, характеризуемый средневзвешенной 
обеспеченностью запасами основных видов природных ресурсов; 
- трудовой, включающий трудовые ресурсы и их образовательный 
уровень; 
- производственный, определяемый результатами деятельности в 
основных сферах хозяйства; 
- инновационный, выражающий уровень развития научно-
исследовательских работ и их финансирования, внедрения достижений научно-
технического прогресса; 
- инфраструктурный, определяемый состоянием дорог, транспорта, 
коммуникаций, связи и других общих условий, необходимых для 
инвестиционного процесса; 
- финансовый, дающий представление об объеме бюджетных доходов, 
прибыльности предприятий и доходах населения; 
- потребительский, наиболее полно выражающийся в покупательной 
способности населения; 
- институциональный, определяемый степенью развития ведущих 
институтов рыночной экономики; 
- туристический, выражающийся в качестве наличия мест посещения 
туристами и отдыхающими [3, С. 5]. 
Если рассматривать указанные виды потенциала как взвешенную сумму 
каждого из них, то становится возможным дать объективное представление об 
инвестиционном потенциале, как государства, так и региона в частности.  
Инвестиционная привлекательность – это система экономических 
отношений между субъектами хозяйствования, связанная с процессом 
распределения инвестиционных средств в экономике, приводящая к 
укреплению конкурентоспособности отраслей и отдельных предприятий. При 
этом под инвестиционной привлекательностью хозяйствующего субъекта 
понимаем совокупность условий, оказывающих влияние на решение инвестора 
вкладывать средства в капитал данного конкретного хозяйствующего субъекта. 
Первым условием инвестиционной привлекательности является доходность 
инвестиций. Инвестиционные ресурсы в экономике распределяются на основе 
цены, то есть ожидаемого дохода от вложения средств. Рыночное 
взаимодействие, в результате которого средства распределяются в экономике, 
базируется не только на ожидаемом доходе, но и на присущем инвестированию 
риске, являющемся вторым условием инвестиционной привлекательности.  
Инвестиционная привлекательность любого объекта инвестирования 
формируется, с одной стороны, ресурсным потенциалом, а с другой – 
возможными рисками, поскольку инвестиционная деятельность объективно 
связана с возникновением различного рода рисков [2, C. 59]. 
Другим немаловажным понятием, оказывающим влияние на 
инвестиционную привлекательность является понятие «инвестиционного 
климата». 
Инвестиционный климат представляет собой обобщенное выражение 
состояния инвестиционной сферы, означающее наличие таких условий 
инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или 
иного объекта инвестирования [3, С.4]. 
По мнению большинства авторов, инвестиционный климат представляет 
собой совокупность объективных условий осуществления инвестиционной 
деятельности: средств, возможностей и ограничений, обусловливающих 
интенсивность привлечения инвестиций в экономику региона. 
В рамках использования понятия «инвестиционный климат» является 
требование адекватности инвестиционного климата, его роль в мотивировании 
и заинтересованности потенциальных инвесторов (как внутренних, так и 
внешних) в развитии территорий, в создании условий для привлечения 
инвестиций в регионы [1, C. 25]. 
Инвестиционный риск характеризует опасность возникновения 
непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных 
средств в связи со случайными изменениями условий экономической 
деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, 
вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. Наиболее опасны 
риски с вероятностью уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой 
прибыли. 
Интегральный инвестиционный риск формируется из шести частных 
показателей: финансового, социального, управленческого, экономического, 
экологического и криминального. К числу наиболее информативных и 
масштабных современных методик относится методика комплексной 
(интегральной) оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционной 
активности в регионе, разработанная группой ученых Совета по изучению 
производительных сил. Основной идеей этой методики является определение 
является определение инвестиционной привлекательности и ее функции – 
инвестиционной активности, при этом инвестиционная привлекательность 
описывается при помощи двух интегральных характеристик – инвестиционного 
потенциала региона и регионального некоммерческого риска инвестиционной 
деятельности. Чем выше инвестиционный потенциал региона и чем ниже 
уровень регионального некоммерческого риска инвестиционной деятельности, 
тем выше инвестиционная привлекательность и, как следствие, инвестиционная 
активность в регионе [3, C. 5]. 
На сегодняшний день состояние российского инвестиционного климата 
оценивается как высокорисковое. Причина такого состояния не в отсутствии 
средств, а в непредсказуемости и неопределенности экономического положения 
страны в целом и повышенном риске любых форм инвестирования.  
Уменьшение рисков составляет одно из ведущих направлений улучшения 
инвестиционного климата.  
Среди качественных критериев, на основе которых осуществляется отбор 
инвестиционных проектов, присутствуют и критерии улучшения 
инвестиционных характеристик, и критерии накопления человеческого 
капитала. В частности, в качестве положительных социальных эффектов, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта, на практике учитываются: 
- повышение уровня занятости населения; 
- сохранение и развитие научно-технического потенциала; 
- повышение уровня, качества образования и его доступности для 
населения; 
- развитие социальной инфраструктуры; 
- повышение уровня обеспечения населения жильем; 
- создание и улучшение транспортной инфраструктуры; 
- улучшение экологической ситуации, применение технологий, 
обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду. 
Однако, формулировки достаточно не четкие, кроме того наличие 
указанных положительных социальных эффектов должно быть подтверждено 
согласованиями с уполномоченными органами власти, что может 
свидетельствовать о коррупционном подтексте. Население в очередной раз 
лишается возможностей наблюдения за исполнением закона и эффективностью 
инвестиционного процесса, сохраняя прежнюю отстраненность от участия в 
изменении социально-экономических условий, в которых живут.  
Приоритеты управления на региональном уровне, наилучшим образом 
определяют задачи региональной инвестиционной политики, направленной не 
только на экономический рост, но и на развитие человеческого капитала: 
- формирование инфраструктуры региональной экономики, в первую 
очередь транспортной, снижающей трансакционные издержки бизнеса;  
- создание условий для включения бизнес-структур в решение 
социальных вопросов региона, таких как строительство жилья, школ, 
обеспечение труднодоступных районов продовольствием и топливом. 
Такие задачи позволят создать условия как для привлечения инвестиций в 
территориальные хозяйственные комплексы, так и для эффективного 
использования человеческого капитала на уровне государства и уровне 
предприятия.  
Таким образом существует определенная взаимосвязь между факторами, 
характеризующими экономическое развитие региона, в том числе, 
инвестициями, мерами государственного политики и формированием и 
использованием человеческого капитала: 
-  инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 
- средние темпы прироста индексов производства промышленной 
продукции; 
- коэффициент транспортной доступности; 
- уровень зарегистрированной безработицы, в %; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, в руб.; 
- число зарегистрованных преступлений на 10000 чел.; 
- просроченная задолженность по заработной плате на одного занятого, в 
руб.; 
- число рождений на тыс. чел.; 
- число умерших на тыс. чел. 
Инвестиционная политика без грамотной защиты коренного населения, 
не приведет к повышению их благосостояния. Предприниматели, 
руководствуясь критерием максимизации прибыли, предпочтут готового 
специалиста-мигранта, а не обучение требующимся специальностям коренных 
жителей. Существенной мерой по сохранению регионального человеческого 
капитала могло бы стать зафиксированное распорядительных актах между 
предпринимателями, региональной властью и профсоюзами требование 
введения раздела о перспективном создании рабочих мест в инвестиционные 
проекты, реализуемые на территории того или иного региона. Эта информация 
позволила бы формировать заказ на подготовку и переподготовку специалистов 
из коренного населения, а, следовательно, обеспечила бы в дальнейшем 
сбалансированность регионального рынка труда, развитие человеческого 
капитала. Разделы о перспективном создании рабочих мест являются 
обязательными в зарубежных инвестиционных проектах, создающих угрозу 
безработицы среди коренного населения. 
В заключении хочется отметить взаимосвязанность уровня жизни как 
страны в целом, так и отдельного субъекта, развития человеческого капитала от 
экономического роста, который в существенной мере определяется грамотной 
инвестиционной политикой государства в целом и региона в отдельности.  
Для оценки инвестиционной привлекательности регионов необходимо 
использовать ряд методик в силу особенностей и специфичности субъектов 
Российской Федерации. Кроме того, важное значение имеют не столько объем 
или количество инвестиций, а их качество и эффективность использования, 
поскольку не все инвестиции равнозначны для развития региональной 
экономики, повышения конкурентоспособности региона и качества жизни его 
населения.  
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